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CHRISTIAN ZONZA, La Nouvelle historique en France à l’âge classique (1657-1703), Paris,
Champion, 2007, pp. 776.
1 A  partire  dalla  seconda  metà  del  XVII secolo,  la  storia  gioca  un  ruolo  sempre  più
importante  nella  finzione  narrativa  in  prosa:  si  tratta  di  un  momento  chiave
nell’evoluzione della scrittura della storia e nello sviluppo del romanzo. È in questo
periodo  che  nasce  e  si  sviluppa  la  novella  storica,  inserendosi  nella  zona  lacunosa
lasciata dagli storici e dai romanzieri e facendo concorrenza ai primi, grazie ad una
scrittura storica vicina alle fonti ed ai secondi, grazie ad una messa in scena verosimile
delle avventure galanti.
2 Christian  Zonza,  nel  suo  ricco  studio,  analizza  un  vasto  corpus  di  novelle  storiche
composte fra il 1657 – data della pubblicazione delle Nouvelles françaises di Segrais, che
rappresentano la teorizzazione e la pratica parziale di una nuova estetica romanesca –
ed il  1703 – data dell’inizio della decadenza del genere, con la critica nel Journal di
Trévoux –.
3 Nella prima parte, l’autore formula le basi per l’appartenenza al genere delle novelle
storiche: molte opere infatti non contengono il sottotitolo “nouvelle historique”, ma
presentano  sottotitoli  differenti  come  “histoire”  o  “nouvelle”  «galante,  anglaise,
espagnole,  comique,  tragique,  du  temps».  Si  sofferma  poi  sulle  caratteristiche  del
genere: i collegamenti con la storia, la brevità e l’unità del racconto. La seconda parte è
dedicata allo studio delle novelle al crocevia fra storia e romanzo, all’analisi dello stile
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ed  del  funzionamento. La  terza  parte  indaga  l’ideologia  del  genere,  specchio  dei
costumi femminili, della nobiltà, e rappresentazione di un nuovo eroismo.
4 Il  volume  si  conclude  con  nove  annessi,  dedicati  all’elenco  delle  numerose  opere
presenti  nel  corpus  ed  analizzate  nel  volume,  alla  loro  classificazione  cronologica,
all’elenco dei personaggi e delle situazioni ricorrenti, ai riassunti delle novelle meno
conosciute.
5 Una ricca bibliografia ed un indice degli autori (purtroppo manca un indice delle opere,
molto più utile, visto che la maggior parte delle novelle sono anonime) concludono il
volume.
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